


























































ベルも、事故発生翌日の 3月 12 日で「レベル 2」。
同 18 日には 1979 年に起こった米国東北部スリー
マイル島原発事故と同等の「レベル 5」。事故 1










































































































































い」と指摘している。同原発 1号機で 12 日に発
生した爆発の際、福島県に対し避難区域を半径
























































紙 16 本、ワシントン・ポスト紙 17 本を抽出した。
ニューヨークタイムズ
ワシントン・ポスト



























































































































































































































































































































































































































1) 朝日新聞、2011 年 5 月 31 日付朝刊、「津波、高さ
40.5 メートルまで　調査チーム分析　東日本大震
災」









の 3月 17 日に首都圏で実施した世論調査で、菅直
人内閣の支持率は 35.6％となり前回（3日実施）
の 24％から 11.6 ポイント上昇した。
5) asahi. com,「菅内閣総辞職　在任 449 日　├十分
な震災対応できず」」〈http://www.asahi.com/
politics/update/0830/TKY201108300122.html〉＝
2011 年 8 月 30 日アクセス
6) 朝日新聞、2011 年 4 月 23 日付夕刊、「保安院、当












期間は 3月 12 日～9月 11 日
人民日報：立教大学社会科学系図書館で保存紙を
閲覧。3月 12 日～8月 31 日
南方都市報：ウェブサイト「epaper.oeeee.com/」












12) 読売新聞、2011 年 4 月 22 日付夕刊、「国際紙「日
本の放射線」漫画　├白雪姫が警戒┝　NY総領事
館、抗議
13) 朝日新聞、2011 年 04 月 08 日付朝刊、「米紙、キノ
コ雲の漫画　英紙、「原発で死亡」誤報　福島原発
事故、海外報道に政府苦慮」
14) 読売新聞、2011 年 3 月 16 日付、「独　日本政府の
対応に不信感」
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安院・東電の会見」＝2011 年 12 月 1 日アクセス
17) NYTimes. com,─ U.S. Calls Radiation ┺Ex-















msn. com / politics / news / 110521 / plc
11052100440001┳n1.htm〉＝2011 年 5 月 23 日アク
セス
22) 読売新聞、5月 21 日付朝刊、「首相意向で海水注入
中断福島第一　震災翌日、55 分間」
23) 新聞協会報、2011 年 11 月 1 日号、「日韓編集セミ
ナー　震災報道で討議」
24) ハンナ・アーレント、髙野フミ訳『暴力について』
みすず書房、1973、p.127
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